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Council Directive No 90/377/EEC of 29 June 1990 lays down a Corrrnunity procedure to i~rove the transparency of gas and 
electricity prices charged to industrial end-users. 
In accordance with Article 1. 1, this note sets out the prices for standard consuners and the 11marker prices11 in force as 
at 1st July 1992. 
The places in the 3 locations and 1 region of the Eastern part of Germany are published for the first time, viz . : 
Erfurt, 
Leipzig 
Rostock 
Osten 
Nine standard industrial users, coded la to Ii, were chosen 
Reference Annual 
consuner consUl'f)tion 
k\.lh 
la 30 OOO 
lb SO OOO 
le 160 OOO 
Id 1 250 OOO 
le 2 OOO OOO 
If 10 OOO OOO 
lg 24 OOO OOO 
Ih 50 OOO OOO 
Ii 70 OOO OOO 
Maximum Annual 
demand utilisation 
k\.l in hours 
30 1 OOO 
so 1 OOO 
100 1 600 
SOO 2 500 
SOO 4 OOO' 
2 SOO ·4 OOO 
4 OOO 6 OOO 
10 OOO 5 OOO 
10 OOO 7 OOO 
Prices for the standard consuners are given in national curre~cies, PPS (purchasing power standard as at 24 Noverrber for 
1992) and in ecus (average value for July 1992). 
B DK D GR E F lRL l L NL p UK 
BFR OKR OM ORA PTA FR IRL LIT LFR HKL ESC UKL 
1 SPA= 
40.8330 9.64041 2.22 182.149 121.065 6.83994 0.715 1562.5 40.9836 2.23999 128.04 0.667 
1 ECU = 
42.0698 7.8616 2.04244 250.6266 130.0390 6.89227 0.76622 1538.4615 42.0698 2.30309 173.0104 0.714189 · 
Manuscript completed on = 25.11.1992 
For further information please contact: 
Eurostat , L-2920 L uxembourg, tel. 4301-34919 Fax : 4301-34771 
Price (excl. VAT) in Luxembourg: Subscription ECU 192 Catalogue number: CA-NL-92-031-EN-C 
MARKER PRICE 
(01.07.1992) 
National currencies 
The marker price is a reference price for a particular consl.lll)tion category. These prices are usually tied to 
particular conditions of supply set out in a large body of contractual clauses, which do not permit a silll)le 
and direct c~rison of these prices among the different Herit>er States. 
1 l J 
Belgium BFR/kWh 
25 MW 2. 14 1.79 1. 79 
50 MW 2.02 1.69 1.69 
75 MW 2.00 1.67 l.67 
Federal ReQ!:!blic 
of German'.k:'. 
(North/Central) 
- lowest Pf/kWh 
25 MW 14.8 13.0 12.0 
50 MW 14.2 12.5 11.6 
75 MW 14.0 12.3 11.3 
- Highest 25 MW 20.2 17.7 16.7 
50 MW 19.8 17.4 16.4 
75 M'w 19.5 17.1 16.2 
(\.lest) - lowest 25 M'w 14.5 12.7 11.8 
50 M\.I 13.9 , 12.2 11.3 
75 M\J 14.3 11.7 10.8 
- highest 25 M\J 17.1 15.0 13.9 
50 M\J 16.5 14.5 13.4 
75 M\J 16.0 14.1 13.0 
(South) - lowest 25 MW 14.8 13.0 12.1 
50 MU 14.1 12.4 11.6 
75 MW 13.6 11.9 11.1 
- highest 25 MW 16.8 14.7 13.7 
50 M\I 16.3 · 14.3 13.4 
75 M\I 16.0 14.0 13.1 
(Osten) - lowest 25 M\.l 14.4 12.7 12.7 
50 M\I 13.9 12.2 12.2 
75 M\I 13.5 11.9 11.9 
- highest 25 M\I 20.2 17.7 17.7 
50 M\I 19.8 17.4 17.4 
75 M\I 19.5 17.1 17.1 
Greece ORA/k\lh 
25 M\I 13.12 11.12 11.12 
50 M\.l 13.12 11.12 11.12 
75 M\I 13.12 11.12 11.12 
Spain PTA/kWh 
25 MW 6.01 5.32 5.32 
SO.MW 6.01 5.32 5.32 
75 MW 6.01 5.32 5.32 
France CENT/kWh 
25 MW 37.30 31.45 31.45 
50 M\.J 34.92 · 29.45 29.45 
75 MW ~3.78 28.48 28.48 
ll.ill LIT/kWh 
(Northern and Central 25 MW 86.62 79.47 72.75 
Italy) 50 MW 84.15 77.20 70.62 
75 MW 83.33 76.45 69.91 
(Southern Italy and the 25 MW 85.27 78.23 72.75 
islands) 50 MW 82.81 75.97 70.62 
75 MW 81.99 75.22 69.91 
Netherlands CENTS/kWh 
- lowest 25 MW 10.35 8.73 8.73 
50 MW 9.24 7.80 7.80 
75 MW 10.21 8.62 8.62 
- highest 25 MW 12.02 10.14 10.14 
50 MW 11.15 9.41 9.41 
75 MW 10.32 8. 71 8.71 
Portugal ESC/kWh 
25 MW 13.34 12. 71 12. 71 
50 MW 13.97 13.30 13.30 
United Kingdom P/k\.Jh 
25 MW 4.3 3.7 3.7 
50 MW 4.1 3.5 3.5 
75 MW 4.1 3.5 3.5 
(Denmark, Luxembourg, Ireland: confidential marker prices, less than three consuners in the category). 
1: with taxes excluded 
2: VAT excluded 
3: taxes excluded 
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ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE INDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES INDUSTRIELS 
JULI NATIONALE MAEHRUHG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE / KWH KKS PPS SPA/ 100 KWH ECUS / 100 KWH 
JUILLET MONNAIE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHNE STEUERH I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE 
IMBEGR. I 11EHRWERT. I STEUERN IUBEGR. IMEHRWERT. I STEUERN IHBEGR . I MEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
BELGIQUE CBFR) NATIONAL 
IA 6.69 5.60 5.60 16.38 13. 71 13. 71 15.90 13.31 13.31 
IB 6.63 5.55 5.55 16.24 13.59 13.59 15.76 13.19 13.19 
IC 5 .50 4.60 4.60 13.47 11.27 11 .27 13.07 10.93 10.93 
ID 4.17 3 . 49 3.49 10.21 8.55 8.55 9 . 91 8.30 8 . 30 
IE 3.54 2.96 2.96 8 .67 7. 2.5 7 . 25 8 . 41 7.04 7.04 
IF 3.36 2.81 2.81 8.23 6. 88 6 .88 7 . 99 6 . 68 6.68 
IG 2 . 77 2.32 2.3 2 6 . 78 5 . 68 5 .68 6.58 5 . 51 5. 51 
IH 2.45 2.05 2.05 6 . 00 5.02 5.02 5. 82 4 .87 4. 87 
II 2.10 l. 76 l. 76 5 . 14 4.31 4.31 4.99 4. 18 4.18 
DANENARK CD~R) NATIONAL 
IA 93.82 75.06 42.06 9.76 7.81 4.37 11.92 9.53 5.34 
IB 93.14 74.51 41.51 9.69 7 . 75 4.32 11.83 9.46 5.27 
IC 91. 00 72.80 39.80 9.46 7.57 4.14 11.56 9. 25 5.05 
ID 87.94 70.35 37.35 9.15 7.32 3 . 88 11.17 8 . 93 4.74 
IE 84.05 67.24 34.24 8.74 6.99 3.56 10.67 8.54 4.35 
IF 83.34 66.67 33.67 8.67 6.93 3.50 10.58 8.47 4.28 
IG 81.35 65.08 32.08 8.46 6.77 3.34 10.33 8.27 4.07 
IH 80.92 64.74 :n.74 8.42 6. 73 3.30 10.28 8.22 4.03 
II 78.21 62.57 29 . 57 8.13 6.51 3. 08 9.93 7.95 3.76 
DEUTSCH LAND C PF) OUESSE LOO RF 
IA 67.05 58.82 54.36 30.17 26.47 24.46 32.85 28.82 26 . 64 
IB 43.17 37.87 35.00 19.43 17.04 15.75 21.15 18.56 17.15 
IC 33.07 29.01 26.81 14.88 13.05 12.06 16.20 14.21 13.14 
ID 26.45 23.20 21.44 11.90 10.44 9.65 12.96 11. 37 10 . 51 
IE 23.37 20.50 18.95 10.52 9 . 23 8 . 53 ll.45 10.05 9.29 
IF 21. 71 19.05 17.60 9.77 8.57 7.92 10.64 9.33 8.62 
IG 17.29 15.17 14.02 7.78 6.83 6.31 8.47 7.43 6.87 
IH 18.93 16.61 15.35 8.52 7.47 6.91 9.28 8.14 7.52 
II 15 . 73 B.80 12.76 7.08 6.21 5.74 7.71 6.76 6 . 25 
HAMBURG 
IA 45.25 39.69 36.55 20.36 17.86 16.45 22.17 19.45 17.91 
IB 45. 25 39.69 36.55 20.36 17.86 16.45 22.17 19.45 17 . 91 
IC 38.02 33.35 30.71 17.11 15. 01 13.82 18.63 16.34 15. OS 
ID 30.86 27.07 24.93 13.89 12.18 11.22 15.12 13.26 12.22 
IE 24.59 21.57 19.86 11.07 9. 71 8.94 12.05 10.57 9.73 
IF 24.59 21.57 19.86 11.07 9.71 8.94 12.05 10.57 9.73 
IG 20.50 17.98 16.56 9.23 8. 09 7.45 10.05 8.81 8.11 
IH 22.15 19.43 17.89 9.97 8.74 8.05 10.85 9.52 8. 77 
II 19.14 16.79 15.46 8.61 7.56 6.96 9.38 8.23 7.58 
HANNOVER 
IA 45.04 39.51 36.55 20.27 17.78 16.45 22.07 19.36 17.91 
IB 44.45 38.99 36.07 20.00 17.55 16.23 21.78 19.11 17.67 
IC 32.07 28.13 26.02 14.43 12.66 11. 71 15.71 13.78 12.75 
ID 26.61 23.34 21.59 11.97 10.50 9.72 13.04 11.44 10.58 
IE 22.48 19.72 18. 24 10.12 8.87 8.21 11. 02 9.661 8.94 
IF 22.25 19.52 18.06 10.01 8.78 8.13 10.90 9.56 8.85 
IG 18.70 16.40 15.17 8.42 7.38 6.83 9.16 8.04 7.43 
IH 19.57 17.17 15.88 8.81 7. 73 7.15 9.59 8.41 7.78 
II 17.35 15.22 14. 08 7.81 6.85 6.34 a.so 7.46 6.90 
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ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE INOUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR IHDUSTRY 
JULI 
01 JULY 1992 
JUILLET 
VERBRAUCHER-TYPEN 
STANDARD CONSUMERS 
CONSOMHATEURS TYPE 
IA 
IB 
IC 
ID 
IE 
IF 
IG 
IH 
II 
IA 
IB 
IC 
ID 
IE 
IF 
IG 
IH 
II 
IA 
IB 
IC 
ID 
IE 
IF 
IG 
IH 
II 
IA 
18 
IC 
10 
rr 
lF 
IG 
IH 
II 
IA 
IB 
IC 
IO 
IE 
IF 
IG 
IH 
II 
PRIX DE L' ELECTRICITE POUR USAGES ItRJUSTRIELS 
NATIONALE WAEHRUNG 
NATIONAL CURRENCIE / Klffl 
MONNAIE NATIONALE 
STEUERN I OtlNE I 
IMBEGR. IMEHRWERT.( 
WITH I VAT I 
TAXES I EXC. I 
I TAXES I HORS I 
ICOMPRISESI TVA I 
DEUTSCH LAND C PF l 
37.89 
36.67 
31.30 
25.11 
22.16 
20.36 
15.75 
17.05 
14. 05 
48.84 
48.49 
33.41 
25.94 
21.23 
2.0.26 
17.46 
18.39 
16.52 
45.45 
44.30 
34.13 
27.49 
22.70 
Zl.72 
18.07 
18. 71 
16.27 
I 45.71 
.. , 4.5.16 
.. , 30.80 
I 24.65 
. I 20.19 
.. , 19.81 
I 17 .'39 
I 18.15 
I 16. 75 
42.26 
41.74 
32.35 
2.3.72. 
19.95 
19.39 
16.99 
17.41 
16.01 
33.24 
32..17 
27.46 
2.2.os 
19.44 
17.86 
13.81 
14.96 
12.33 
42.84 
42.54 
29.30 
22.76 
16.62 
17.77 
15.32 
16.14 
14.49 
39.87 
38.86 
29.94 
24.11 
19.91 
19.05 
15.85 
16.41 
14.?.7 
40.10 
39.61 
27.02 
21.63 
17.71 
17.37 
15.25 
15.92 
14.69 
37.07 
36.62 
28.38 
20.81 
17.50 
17.0l 
14.91 
15.27 
14.04 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXC. 
HORS 
TAXES 
30.72 
29.73 
25.38 
20.3.5 
17.97 
16.51 
12.. 77 
13.83 
11.39 
39.85 
39.57 
27.26 
21.17 
17.32 
16.53 
14.2.5 
1.5. 01 
13.48 
37.26 
36.32 
2.7.98 
22.53 
18.61 
17.80 
14.81 
15.34 
13.34 
37.23 
36.78 
25. 09 
20.08 
16.45 
16.13 
14.16 
14.78 
13.64 
34.42 
34.00 
2.6.3S 
19.32 
16.25 
15.79 
13.84 
14.18 
13.04 
KKS PPS SPA/ 100 KWH ECUS / 100 KWH 
STEUERN I OHNE I 
INBEGR. )NEHRWERT. J 
WITH I VAT I 
TAXES I EXC. I 
I TAXES I HORS I 
ICOMPRISJESI TVA I 
17.05 
16.50 
14.09 
11.30 
9.97 
9.16 
7.09 
7.67 
6.32 
21.98 
21.82 
15.03 
11.67 
9.55 
9.12 
7.86 
8.28 
7.43 
20.45 
19.94 
1.5.36 
12.37 
10.22 
9.77 
8.13 
8.42 
7.32 
20.57 
20.32 
13.86 
11.09 
9.09 
8.91 
7.83 
8.17 
7.54 
19.02 
18.78 
14.56 
10.67 
8.98 
8.73 
7.65 
7.83 
1.20 
14.96 
14.48 
12.36 
9.92 
8.75 
8.04 
6.21 
6.73 
S.S.5 
19.28 
19.14 
13.19 
10.24 
8.38 
8.00 
6.89 
7.26 
6.52 
17.94 
17.49 
13.47 
10.85 
8.96 
8.57 
7.13 
7.38 
6.42 
18.05 
17.82 
12.16 
9.73 
7.97 
7.82 
6.86 
7.16 
6.61 
16.68 
16.48 
12.77 
9.36 
7.88 
7.65 
6.71 
6.87 
6.32 
OHNE STEUERN I OHNE I 
STEUERN INBEGR. IMEHRWERT.J 
TAXES WITH I VAT I 
EXC. TAXES I EXC. I 
HORS I TAXES I HORS I 
TAXES ICOMPRISESI TVA I 
WESTLICHE GEBIETE 
13.82 I 
13.38 I 
11.42 I 
9.16 I 
8.09 1. 
7.43 ,1· 
5.75 I 
6.22 I 
s.13 I 
18.57 
17.97 
1.5.34 
12.30 
10 .. 86 
9.98 
7.72 
8.35 
6.88 
FRANKFURT/1'1 
17.93 I 
17.81 I 
12.21 I 
.9.53 I 
7.79 I 
7.44 I 
6.41 I 
6.75 I 
6.01 I 
23.93 
23.:76 
16.37° 
12.71 
10.40 
9.93 
8 • .S6 
9.01 
a.;09 
16.77 
16.34 
12.59 
10.14 
8.37 
8.01 
6.66 
6.90 
6.00 
STUTTGART 
22.·27 
21.:71 
16.172 
13.47 
11.12 
10.64 
8.85 
9.17 · 
7.97 
MUENCHEN 
16.75 I 
16.55··.,l 
11. 2g.::,1 
9.04 I 
7.40 I 
7. 26':'.·J 
6.37 I 
6.65 I 
6.14 I 
22;40 
22 .. 13 
15.09 
12.08 
9.89 
9.71 
8~52 
8.89 
8.21 
16.29 
lS.76 
13.46 
10.80 
9.53 
8.75 
6.77 
7.33 
6.04 
20.99 
20.84 
14.36 
11.15 
9.12 
8.71 
7 • .51 
7.91 
7.10 
19.54 
19.04 
14.67 
11.81 
9.76 
9.33 
7.77 
8.04 
6.99 
19.65 
19.41 
13.24 
10.60 
8.68 
8.51 
7.'+7 
7.80 
7.20 
SUEDLICHE GEBIETE 
1.5.49 
15.30 
11.86 
8.69 
7.31 
7.11 
6.23 
6.38 
5.87 
20.71 
20.45 
15.85 
11.62 
9.78 
9.50 
8.33 
8.53 
7~84 
18.16 
17.94 
13.91 
10.20 
8.58 
8.33 
7.31 
7.48 
6.88 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXC. 
HORS 
TAXES 
15.05 
14.57 
12.44 
9.97 
8.81 
8v09 
6.26 
6.78 
5.58 
19.53 
19.39 
13.36 
10.37 
8.49 
8.10 
6.98 
7.35 
6.61 
18.26 I 
11.ao I 
13.71 I 
11. 04 I 
9.12 I 
8.72 I 
7.26 I · 
7.52 I 
6.54 I 
18.24 
18.02 
12.29 
9.84 
8.06 
7.90 
6.94 
7. 2'• 
6.68 
16.87 
16.66 
12.91 
9.47 
7.96 
7.74 
6.78 
6.95 
6.39 
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ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE INDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES INDUSTRIELS 
JULI NATIONALE WAEHRUNG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCY/ KWH KKS PPS SPA / 100 KWH ECUS / 100 KWH 
JUILLET MONNAIE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHHE I STEUERN I OIIME I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE 
INBEGR. I NEHRWERT. I STEUERN I IHBEGR. I MEHR!°'ERT. I STEUERN I INBEGR. I MEHRHERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES ICONPRISESI TVA I TAXES 
DEUTSCH LAND CPF) ERFURT 
I A 41. 01 35.97 35.97 18.47 16.20 16.20 20. 08 17.61 17.61 
I B 40.64 35.65 35.65 18.31 16.06 16.06 19.90 17.45 17.45 
I C 31.54 27.67 27.67 14.21 12.46 12.46 15.44 13.55 13.55 
I D 23.53 20.64 20.64 10.60 9.30 9.30 11.52 10.11 10.11 
I E 19.93 17.48 17.48 8.98 7.87 7.87 9.76 8.56 8.56 
I F 19.89 17.45 17.45 8.96 7.86 7.86 9.74 8.54 8.54 
I G 17.11 15.01 15.01 7.71 6.76 6.76 8.38 7.35 7.35 
I H 18.20 15.96 15.96 8.20 7.19 7.19 8.91 7.81 7.81 
I I 16.25 14.25 14.25 7.32 6.42 6.42 7.96 6.98 6.98 
LEIPZIG 
I A 33.50 29.39 29.39 15.09 13.24 13.24 16.40 14.39 14.39 
I B 33.81 29.66 29.66 15.23 13.36 13.36 16.55 14.52 14.52 
I C 30.80 27.02 27.02 13.87 12.17 12.17 15.08 13.23 13.23 
I D 24.89 21.83 21.83 11.21 9.83 9.83 12.19 10.69 10.69 
I E 21.01 18.43 18.43 9.46 8.30 8.30 10.29 9.02 9.02 
I F 19.28 16.91 16.91 8.68 7.62 7.62 9.44 8.28 8.28 
I G 15.55 13.64 13.64 7.00 6.14 6.14 7.61 6.68 6.68 
I H 16.56 14.53 14.53 7.46 6.55 6.55 8.11 7.11 7.11 
I I 14.15 12.41 12.41 6.37 5.59 5.59 6.93 6.08 6.08 
ROSTOCK 
I A 39.35 34.52 34.52 17.73 15.55 15.55 19. 27 16.90 16.90 
I B 39.10 34.30 34.30 17.61 15.45 15.45 19.14 16.79 16.79 
I C 38.32 33.61 33.61 17.26 15.14 15.14 18.76 16.46 16.46 
I D 24.40 21.40 21.40 10.99 9.64 9.64 11.95 10.4a 10.48 
I E 20.04 17.58 17.58 9.03 7.92 7.92 9.81 8.61 8.61 
I F 20.01 17.55 17.55 9.01 7.91 7.91 9.80 8.59 8.59 
I G 17.09 14.99 14.99 7.10 6.75 6.75 8.37 7.34 7.34 
I H 16.19 14. 20 14.20 7.29 6.40 6.40 7.93 6.95 6.95 
I I 14.01 12.29 12.29 6.31 5.54 5.54 6.86 6.02 6.02 
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ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE INDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES INDUSTRIELS 
JULI MATIONALE WAEHRUNG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE / KWH KKS PPS SPA/ 100 KWH ECUS / 100 KWH 
JUILLET MONNA.IE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE 
IMBEGR. IMEHRWERT. J STEUERN I IHB1E6R. INEHRWERT.I STEUERN I INBEGR. IMEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES I HITii I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOf1MATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
!COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES ICOMPRISESI lVA I TAXES 
ELLAS CDRAl ATHINAI 
IA 28.38 24.05 24.05 15.58 13.20 13. 20 I 11.32 9.60 9.60 
IB 28.27 23.96 23.96 15.52 13.15 13.15 I 11.28 9.56 9.56 
IC 26.10 22.12 22.12 14.33 12.14 12.14 I 10.41 8.83 8.83 
ID 20.77 17.60 17.60 11.40 9.66 9.66 I 8.29 7.02 7.02 
IE 19.22 16.29 16.29 10.55 8.94 8.94 I 7.67 6 . .50 6.50 
IF 19.22 16.29 16.29 10.55 8.94 8.94 I 7.67 6.50 6.50 
!G 16.33 13.84 13.84 8.97 7.60 7.60 I 6.52 5.52 5.52 
IH 15.42 13.07 13.07 8.47 7.18 1.18 I 6.15 5.21 5.21 
II 13.63 11.55 11.5.5 7.48 6.34 6.34 I 5.44 4.61 4.61 
ESPANA CPTA) MADRID 
IA 20.15 17.83 17.83 16.64 14.73 14.73 I 15.50 13.71 n. 11 
IB 20.15 17.83 17.83 16.64 14.73 14.73 I 15.50 13.71 13. 71 
IC 16.76 14.83 14.83 13.84 12.25 12.es I 12.89 11.40 11.40 
ID 15.41 13.64 13.64 12.73 11.27 11.21 I 11.85 10.49 10.49 
IE 13.76 12.18 le.18 11.37 10.06 10.06 I 10 • .58 9.37 9.37 
IF 12.90 11.42 11.42 10.66 9.43 9.43 I 9.92 8.78 8.78 
IG 11.61 10.27 10.27 9.59 8.48 8.48 I 8.93 7.90 7.90 
IH 11.64 10.30 10.30 9.61 8.51 8.51 I 8.9S 7.92 7.92 
II 10.44 9.24 9.24 8.62 7.63 7.63 I 8.03 7.11 7.11 
FRANCE (CENT.) PARIS 
IA 88.24 74.40 67.30 12~88 10.86 9.83 I 12. 79 10.79 9.76 
IB 82.98 69.96 67.30 12.12 10.21 9.83 I 12.03 10.14 9.76 
IC 76.56 64.S6 62.10 11.18 9.43 9.07 I 11.10 9.36 9.00 
ID 60.55 51.0S 51.05 8.84 7.45 7.45 I 8.78 7.40 7.40 
IE 50.28 42.40 42.40 7.34 6.19 6.19 I 7.29 6.15 6.15 
IF 50.28 42.40 42.40 7.34 6.19 6.19 I 7.29 6.15 6.15 
IG 43.37 36.57 36 • .57 6.33 5.34 5.34 I 6.29 5.30 5.30 
IH 39.34 33.17 33.17 5.74 4.84 4.84 I 5.70 4.81 4.81 
II 35.30 29.76 29.76 5.15 4.34 4.34 I 5.12 4.32 4.32 
LILLE 
IA 87.48 73.76 67.30 12.77 10.77 9.83 I 12.68 10.70 9.76 
IB 82.69 69.72 67.30 lt.07 10.18 9.83 I 11.99 10.11 9.76 
IC 76.30 64.33 62.10 11.14 9.39 9.07 I 11.06 9.33 9.00 
ID 60.55 51.05 51.05 8.84 7.45 7.45 I 8.78 7.40 7.40 
IE 50.28 42.40 42.40 7.34 6.19 6.19 I 7.29 6.15 6.15 
IF 50.28 42.40 42.40 7..34 6.19 6.19 I 7.29 6.15 6.l.5 
IG 43.37 36.57 36.57 6.33 5.34 5.34 I 6.29 5.30 5.30 
IH 39.34 33.17 33.17 5.74 4.84 4.84 I S.70 4.81 4.81 
II 35.30 29.76 29.76 5.15 4.34 4.34 I 5.12 4.32 4.32 
STRASBOUR6 
IA 82.37 69.45 67.30 I 12.03 10.14 9.83 I 11.94 10.07 9.76 
IB 80.77 68.11 67.30 I 11.79 9.94 9.83 I 11.71 9.88 9.76 
IC 74.53 62.84 62.10 I 10.88 9.17 9.07 I 10.81 9.11 9.00 
ID 60.55 51.05 s1.os I 8.84 7.45 7.45 I 8.78 7.40 7.40 
IE 50.28 42~40 42.40 I 7.34 6.19 6.19 I 7.29 6.15 6.15 
IF 50.28 42.40 42.40 I 7.34 6.19 6.19 I 7.29 6.15 6.15 
IG 43.37 36.57 36.57 I 6.33 5.34 s.34 I 6.29 5.30 5.30 
IH 39.34 33.17 33.17 I 5.74 4.84 4.84 I 5.70 4.81 4.81 
II 35.30 29.76 29.76 I 5.15 4.34 4.34 I 5.12 4.32 4.32 
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ELEKTRIZITAETSPREISE FUER OIE INDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX OE L1 ELECTRICITE POUR USAGES INDUSTRIELS 
JULI NATIONALE WAEHRUNG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE / K~JH KKS PPS SPA/ 100 KWH ECUS / 100 K~ni 
JUILLET MONNAIE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I otUIE STEUERH I OHNE I OliNE 
IMBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN IHBEGR. I MEJiRWERT. I STEUERN INBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUl1ERS WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I MORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
FRANCE C CENT. ) LYON (3) 
IA 87.48 73.76 67.30 12.77 10.77 9.83 12.68 10.70 9.76 
IB 82.69 69.72 67.30 12.07 10.18 9.83 11.99 10.11 9.76 
IC 76.30 64.33 62.10 11.14 9.39 9.07 11. 06 9.33 9.00 
ID 60.55 51. 05 51.05 8.84 7.45 7 . 45 8.78 7.40 7 . 40 
IE 50. 28 42.40 42.40 7.34 6.19 6.19 7.29 6.15 6.15 
IF 50. 28 42.40 42.40 7.34 6.19 6.19 7.29 6.15 6.15 
IG 43.37 36.57 36.57 6.33 5.34 5.34 6.29 5.30 5 . 30 
IH 39.34 33.17 33.17 5.74 4.84 4.84 5.70 4.81 4.81 
II 35.30 29.76 29.76 5.15 4.34 4.:Yt 5.12 4.32 4.32 
IRELAND C P) DUBLIN 
IA 11.421 10 .152 10 .152 15.98 14.20 14.20 14.90 13.25 13.25 
IB 11.267 10.015 10.015 15. 76 14. 01 14.01 14.70 13.07 13. 07 
IC 9. 042 8. 037 8.037 12.65 11.24 11.24 11.80 10.49 10.49 
10 6.910 6.142 6.142 9.67 8.59 8.59 9.02 8.02 8.02 
IE 5.640 5. 013 5.013 7.89 7.01 7. 01 7.36 6.54 6.54 
IF 5. 274 4.688 4.688 7.38 6.56 6.56 6.88 6.12 6.12 
IG 4.538 4.034 4.034 6.35 5.64 5.64 5.92 5.26 .5. 26 
IH 4.544 4.039 4.039 6.36 5.65 5.65 5.93 5.27 5.27 
II 4.132 3.673 3.673 5.78 5.14 5.14 5.39 4.79 4.79 
ITALIA C LIT> SETTEHTRIOHALE E CENTRALE 
IA 312.43 286.63 257 .53 20 . 00 18.34 16.48 20.31 18.63 16.74 
I8 272.69 250.17 217.57 17.45 16.01 13.92 17.72 16.26 14.14 
IC 218.35 200.32 167.72 13.97 12.82 10.73 14.19 13.02 10. 90 
ID 206.03 189.02 156.42 13.19 12.10 10.01 13.39 12.29 10.17 
IE 176.10 161.56 128. 96 11.27 10.34 8.25 11.45 10.50 8.38 
IF 159.83 146.63 128. 96 10.23 9.38 8.25 10.39 9.53 8.38 
IG 116.48 106.86 98.44 7.45 6.84 6.30 7.57 6.95 6.40 
IH 118.96 109.14 101. 75 7.61 6.98 6.51 7.73 7.09 6.61 
II 93.15 85.46 78.33 5.96 5.47 5.01 6.05 5.55 5.09 
NERIDIONALE "E INSULARE 
IA 256.39 235.22 208.17 16.41 15. 05 13.32 16.67 15.29 13.53 
IB 270.45 24-a.12 217.57 17.31 15.88 13.92 17.58 16.13 14.14 
IC 216. ll 198.27 167.72 13.83 12.69 10.73 14.05 12.89 10.90 
ID 203.80 186.97 156.42 13. 04 11. 97 10.01 13.25 12.15 10.17 
IE 173.87 159.51 128.96 11.13 10.21 8.25 11.30 10.37 8.38 
IF 158.27 14S.20 128.96 10.13 9.29 8.25 10.29 9.44 8.38 
IG 115.05 105.55 98.44 7.36 6.76 6.30 7.4a 6.86 6.40 
IH 117.59 107.88 101.75 7.53 6.90 6.51 7.64 7.01 6.61 
II 91. 79 84.21 78.33 5.87 5.39 5.01 5.97 5.47 5.09 
G. D. LUXEMBOURG CLFR) NATIONAL 50 7. Cl) ( 2) 
IA 5.76 5.44 5.44 14.06 13.26 13.26 13. 70 12.92 12.92 
IB 5.84 5.51 5.51 14.25 13.44 13.44 13.88 13.09 13.09 
IC 4.49 4.24 4.24 10.96 10.34 10.34 10.68 10.07 10.07 
ID 3.66 3.45 3.45 8.93 8.43 8.43 8.70 8.21 8.21 
IE 3.10 2.93 2.93 7.57 7.14 7.14 7.38 6.96 6.96 
IF 2.41 2.28 2.28 5.89 5.56 5.56 5.74 5.41 5.41 
IG 1.99 1.88 l.88 4.85 4.58 4.58 4.73 4.46 4.46 
IH 2.06 l.94 1.94 5.03 4.74 4.74 4.90 4.62 4.62 
II 1.82 l. 72 1. 72 4.44 4.19 4.19 4.33 4. 08 4.08 
( l) LEISTUNGSABSENKUNG / POWER REDUCTION/ EFFACEMENT DE PUISSANCE 
( 2) VERWENDET FUER GEHEINSCHAFTLICHE VERGLEICHE / 
TAKEN FOR COMMUNITY COMPARISON/ UTILISE POUR COMPARAISOH COMMUNAUTAIRE 
(3) PREISE AUCH GUELTIG FUER HARSEILLE,TOULOUSE / PRICES ALSO VALID FOR t1ARSEILLE,TOUL0USE 
PRIX EGALEMENT VALABLES POUR MARSEILLE,TOULOUSE 
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ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE INCUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES INOUSTRIELS 
JULI ttA TIONALE WAEHRUNG 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE /·KWH KKS PPS SPA/ 100 KWH ECUS / 100 KWH 
JUILLET MONNAIE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN I STEUERN I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OfiNE STEUERN I OHNE I OHNE 
I IMBEGR. IMEHRHERT. I STEUERN INBEGR. ( MEHRHERT. I STEUERN IHBEGR. (MEHRWERT. I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS I WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
I TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I tlORS 
(COMPRISES I lVA I TAXES (COMPRISES I lVA I TAXr.S (COMPRISES( TVA I TAXES 
G. D. LUXEMBOURG CLFR) NATIONAL 0 7. Cl) 
IA 7. 25 6.84 6.84 17.69 16.69 16.69 17.23 16.26 16.26 
l8 7.20 6.79 6.79 17.57 16.57 16.57 17.11 16.15 16.15 
IC 5.36 5.06 5.06 13.07 12.33 12.33 12.74 12.02 12.02 
ID 4.21 3.97 3.97 10.28 9.70 9.70 10.01 9.45 9.45 
IE 3.45 3.25 3.25 8.42 7.94 7.94 8.20 7.73 7.73 
IF 2.41 2.28 2.28 5.89 5.56 5.56 5.74 5.41 5.41 
IG 1.99 1.88 1.88 4.85 4.58 4.58 4.73 4.46 4.46 
lH 2.06 1.94 1.94 5.03 4.74 4.74 4.90 4.62 4.62 
II 1.82 1.72 1.72 4.44 4.19 4.19 4.33 4.08 4.08 
NATIONAL 100 Y. Cl) 
IA 4.51 4.26 4.26 11.01 10.38 10.38 10.72 10.:r.1 10.11 
IB 4.43 4.18 4.18 10.81 10.20 10.20 10.53 9.94 9.94 
IC 3.63 3.42 3.42 8.85 8.35 8.35 8.62 8.13 8.13 
ID 3.11 2.93 2.93 7.513 7.16 7.16 7.39 6.97 6.97 
IE 2.76 2.60 2.60 6.73 6.35 6.35 6.56 6.19 6.19 
IF 2.41 2.28 2.28 5.89 5.56 5.56 S.74 5.41 5.41 
IG 1.99 1.88 1.88 4.85 4.58 4.58 4.73 4.46 4.46 
1H 2.06 1.94 1.94 5.03 4.74 4. 74 4.90 4.62 4.62 
II 1.82 1.72 1.72 4.44 4.19 4.19 4.33 4.08 4.08 
NEDERLANDS (CENTS) ROTIEROAM 
IA 25.30 21.35 21.35 11.28 9.52 9.52 10.98 9.27 9.27 
IB 25.36 21.40 21.40 11.31 9.54 9.54 11.01 9.29 9.29 
IC 27.79 23.45 23.45 12.39 10.46 10.46 12.06 10.18 10.18 
ID 21.88 18.46 18.46 9.76 8.23 8.23 9.50 8.01 8.01 
IE 18.04 15.22 15.22 8.05 6.79 6.79 7.83 6.61 6.61 
IF 15.54 13.11 13.11 6.93 5.85 5.85 6.74 5.69 5.69 
IG 11.48 9.69 9.69 5.12 4.32 4.32 4.98 4.21 4.21 
IH 12.04 10.16 10.16 5.37 4.53 4.53 5.23 4.41 4-.41 
II 10.71 9. 04 9.04 4.78 4. 03 4.03 4.65 3.92 3.92 
NOORD-tlOLLAND 
IA 23.33 19.69 19.69 10.41 8.78 8.78 10.13 8.55 8.55 
1B 23.23 19.60 19.60 10.36 8.74 8.74 10.08 8.51 8 • .51 
IC 22.67 19.13 19.13 10.11 8.53 8.53 9.84 8.30 8.30 
ID 16.19 13.66 13.66 7.22 6.09 6.09 7. 03 5.93 5.93 
!E 13.66 11.53 11.53 6.09 5.14 5.1'• 5.93 5.00 5.00 
IF 13.33 11.25 11.25 5.95 S.02 5.02 5.79 4.88 4.88 
IG 11. 78 9.94 9.94 5.25 4.43 4.43 5.11 4.31 4.31 
IH 12.43 10.49 10~49 5.54 4.68 4.68 5.39 4.55 4.55 
II ll.02 9.30 9.30 4.91 4.15 4.15 4.78 4.04 4.04 
NOORD-BRABANT 
IA 20.25 17.09 17.09 9.03 7.62 7.62 8.79 7.42 7.42 
IB 20.82 17.57 17.57 9.29 7.84 7.84 9. 04 7.63 7.63 
IC 23.81 20.09 20~09 10.62 8.96 8.96 10.33 8.72 8.72 
ID 15.39 12.99 12.99 6.86 5.79 5.79 6.68 5.64 5.64 
IE 13.15 11.10 11.10 5.86 4.95 4.95 · 5.71 4.82 4.82 
IF 13.11 11.06 11.06 5.85 4.93 4.93 5.69 4.80 4.80 
IG 11.62 9.81 9.81 5.18 4.38 4.38 5.04 4.26 4.26 
IH 11.92 10.06 10.06 5.32 4.49 4.49 5.17 4.37 4.37 
II 10.89 9.19 9.19 4.86 4.10 4.10 4.73 3.99 3.99 
Cl) LEISTUNGSABSENKUNG / POWER REDUCTION/ EFFACEMENT DE PUISSAHCE 
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ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE INOUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX OE L'ELECTRICITE POUR USAGES INOUSTRIELS 
JULI HATIONALE WAEHRLING 
01 JULY 1992 NATIONAL CURREHCIE / KWH KKS PPS SPA/ 100 KWH ECUS / 100 KWH 
JUILLET HONNAIE NATIONALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHHE STEUERN I OHNE I OHHE STEUERN I OHHE I OHNE 
IMOEGR. IMEHRWERT. I STEUERN INBEGR. lt1EHRWERT. I STEUERN INBEGR. I HEH RWE RT. I STEUERH 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES WITii I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOMMATEURS TYPE I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
ICONPRISESI TVA I TAXES IC0t1PRISES1 TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
PORTIJGAL CESCl LISBOA 
IA 26.900 25.620 25.610 21.01 20.01 20.00 15.55 14.81 14.80 
IB 27.910 26.580 26.570 21.80 20.76 20.75 16.13 15.36 15.36 
IC 23.020 21. 920 21. 920 17.98 17.12 17.12 13.31 12.67 12.67 
ID 19.830 18.890 18.890 15.49 14.75 14.75 11.46 10.92 10.92 
IE 17.670 16.830 16.830 13.80 13.14 13.14 10.21 9.73 9.73 
IF 17 .• 690 16.840 16.840 13.82 13.15 13.15 10.22 9.73 9. 73 
IG 16.140 15.370 15.370 12.61 12.00 12.00 9.33 8.88 8.88 
lit 15.020 14.310 14.310 ll.73 11.18 11.18 8.68 8.27 8.27 
II 13. 920 13.260 13. 260 10.87 10.36 10.36 8.05 7.66 7.66 
s. MIGUEL ACORES 
IA 
rn 
IC 
ID 
IE 
IF 
IG 
IH 
II 
UNITED KINGDOM CPl LONDON 
IA 9.310 7.920 7.920 13.96 11.87 11.87 13.03 11. 09 11.09 
IB 9.120 7.760 7.760 13.67 11.63 11.63 12.77 10.86 10.86 
IC 10.010 8.520 8.520 15.00 12.77 12.77 14.01 11.93 11.93 
ID 7. 040 5.990 5.990 10.55 8.98 8.98 9.86 8.39 8.39 
IE 6.200 5.280 5.280 9.29 7.91 7.91 8.68 7.39 7.39 
IF 5.320 4.530 4.530 7.97 6.79 6.79 7.45 6.34 6.34 
IG 4.810 4.090 4.090 7.21 6.13 6.13 6.73 5.73 5.73 
IH 4.540 3.860 3.860 6.81 S.79 5.79 6.36 5.40 5.40 
II 
LEEDS 
IA 9.600 8.170 8.170 14.39 12.25 12.25 13.44 11.44 11.44 
IB 11.220 9.5SO 9.5SO 16.82 14.32 14.32 15. 71 13.37 13.37 
IC 9.290 7.910 7.910 13.93 11.86 11.86 13.01 11.07 11.07 
IO 7.180 6.110 6.110 10.76 9.16 9.16 10.05 8.55 8.55 
IE 6.470 5.510 5.SlO 9.70 8.26 8.26 9.06 7.71 7.71 
IF S.260 4.480 4.480 7.88 6.72 6.72 7.36 6.27 6.27 
IG 4.920 4.190 4.190 7.38 6.28 6.28 6.89 5.87 5.87 
IH 
II 
8IRHINGHA11 
IA 9.580 8.150 8.150 I 14.36 12.22 12.22 I 13.41 11.41 11.41 
I8 9.380 7.980 7.980 I 14.06 11.96 11.96 I 13.13 11.17 11.17 
IC 7.990 6.800 6.800 I. 11.98 10.19 10.19 I 11.19 9.52 9.52 
ID 6.530 5.560 5.560 I 9.79 8.33 8.33 I 9.14 7.78 7.78 
IE 6.100 5.190 5.190 I 9.14 7.78 7. 1~r I 8.54 7.27 7.27 
IF 4.960 4.220 4.220 I 7.44 6.33 6.33 I 6.94 5.91 5.91 
16 4.990 4.250 4.250 I 7.48 6.37 6.37 I 6.99 5.9S 5.95 
IH I I 
II I I 
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ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE IHDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX OE L'ELECTRICITE POUR USAGES IHDUSTRIELS 
JULI HATIONALE WAEHRUNG I 
01 JULY 1992 NATIONAL CURRENCIE / KWH I KKS PPS SPA/ 100 KWH ECUS / 100 KWH 
JUILLET MONNAIE NATIOHALE I 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERN I OHHE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE 
IMBEGR. IMEHRWERT.I STEUERN I INBEGR. I MEHRMERT. I STEUERN I INBEGR. IMEHRWERT.I STEUERN 
STANDARD CONSUMERS WITH I VAT I TAXES I WITif I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
TAY.ES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
CONS011MATEURS TYPE I TAXES I HOR~ I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
I COMPRISES I TVA I TAXES IC0t1PRISES1 TVA I TAXES ICOHPRISESI TVA I TAXES 
UNITED KINGDOM CPJ GLASGOW 
IA 10.630 9.050 9.050 15.93 13.57 13.57 I 14.68 12.67 12.67 
IB 10.340 8.800 8.800 15.50 13.19 13.19 I 14.~ 12.32 12.32 
IC 10.200 8.680 8.680 15.29 13.01 13. 01 I 14.28 12.15 12.15 
ID 7.980 6.790 6.790 11.~6 10.18 10.1s I 11.17 9.51 9.51 
IE 6.740 S.740 5.740 10.10 8.60 8.60 I 9.44 8.04 8.04 
IF I 
IG I 
IH I 
II I 

